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Вступ. Попередні дослідження автоматизації фар-
мацевтичної галузі свідчать, що запровадження но-
вого програмного продукту є доцільним, якщо він 
дозволяє [1, 2]: 
• отримувати інформативні, нові за змістом, реле-
вантні, достовірні дані; 
• досягати відповідного рівня інформативності, що за-
лежить від змісту даних, а також від форми їх подання; 
© Р. Л. Притула, А. О. Дроздова, О. П. Шматенко та ін. 
• забезпечувати належний ступінь інформативності 
отриманих відомостей, повно і ефективно, у скоро-
чені терміни, давати відповіді на основні питання у 
зручній для користувача формі; 
• отримувати економічний ефект від запроваджен-
ня створеного програмного продукту. 
Метою роботи є удосконалення та запроваджен-
ня інформаційних комп'ютерних систем та програм-
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них продуктів (ПП) у фармацевтичну діяльність 
організацій різних форм власності. 
Матеріали та методи дослідження. Для визна-
чення економічної ефективності запровадження ІАС 
"ФЕС", нами був використаний методичний підхід 
щодо оцінки застосування нових технологічних про-
цесів, де розрахунки проводилися за формулою (1) [2]: 
(1) 
де: Е - економічний ефект; 
С1 та С2 _ витрати на основні види робіт до та після 
впровадження системи; 
ЄН - нормативний коефіцієнт ефективності капіталь-
них витрат (ЄН = 0,15); 
КПИТ - питомі витрати при створенні або придбанні 
системи; 
А1 - обсяг розробок. 
Результати дослідження: З метою отримання 
результатів економічної ефективності запроваджен-
ня ІАС „ФЕС" нами були проведені розрахунки виз-
начення переваг використання запропонованого ПП 
на прикладі фармакоекономічного аналізу (ФЕА) зап-
ропонованих схем фармакотерапії виразки шлунка, у 
порівнянні з основними етапами проведення фарма-
коекономічного дослідження (ФЕД) без залучення 
програмного забезпечення. 
Для встановлення розміру витрат праці співробіт-
ників аптечних установ військово-медичної служби 
було здійснено хронометраж основних етапів про-
ведення фармакоекономічних розрахунків із залу-
ченням трьох провізорів фармацевтичного центру 
Головного військового клінічного госпіталю МОУ 
(м. Київ), які мають не менш ніж трирічний досвід 
роботи з визначення номенклатури лікарських за-
собів (ЛЗ) та економічних переваг у виборі певних 
медичних технологій. Дані щодо визначення розмі-
ру оплати праці фармацевтичних працівників надані 
співробітниками фінансово-економічного відділу 
госпіталю. 
При проведенні аналізу економічної ефективності 
вартість використання ІАС „ФЕС" не враховувала-
ся, тому що програмний продукт надається безкош-
товно для використання у діяльності військово-ме-
дичних частин та установ. Економічний ефект від 
використання ІАС „ ФЕС" при проведенні ФЕА схем 
фармакотерапії тільки одного захворювання, розра-
хований за формулою (1), становить 102, 06 грн. (зат-
рати скоротилися в 3,5 раза). 
Результати хронометражу роботи фахівців при про-
веденні ФЕА п'ятнадцяти схем фармакотерапії ви-
разки шлунка за допомогою традиційних методів та 
ІАС „ФЕС" наведені у таблиці 1. 
№ 
за/п 
Основні види діяльності 
(вартість оплати праці за годину робочого часу) 
Показники діяльності фахівців 
без використання 
програмного забезпечення 
з використання програмного 
забезпечення 
витрати 
праці (год) 
середня 
вартість 
робіт (грн) 
витрати праці 
(год) 
середня 
вартість 
робіт (грн) 
1 Затрати часу на пошук та збір комерційної 
інформації (9,72 грн/год) 
2 19,44 2 19,44 
2 Підготовка ІАС „ФЕС" до роботи (9,72 грн/год) 1 9,72 
3 Затрати часу на розрахунки фінансових 
показників (9,72 грн/год) 
3 29,16 -
4. Затрати часу на визначення загальної вартості 
однієї схеми лікування (9,72 грн/год) 
4,5 43,74 -
5 Розрахунок основних фармакоекономічних 
показників 
1 9,72 -
6 Аналіз та ранжування схем згідно з 
Тимчасовими стандартами 
0.5 4,86 -
7 Аналіз та ранжування альтернативних схем 0,5 4,86 -
8 Аналіз та ранжування усієї сукупності тактик 
лікування 
1 9,72 -
9 Формування фрагмента формулярного переліку 
ЛЗ по даному захворюванню (основний 
страховий перелік) 
0,5 4,86 
10 Створення переліку ЛЗ для надання медичної 
допомоги в умовах ДМС 
0,5 4,86 -
13,5 131,22 3 29,16 
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Е = [(С1 - С2) - Єн КПИТ]А1 
Таблиця 1. Показники основних видів діяльності фахівців при фармакоекономічних дослідженнях 
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Як видно із таблиці 1, ще однією перевагою для 
користувача ІАС „ФЕС" є значна економія часу на 
проведення досліджень (в 4,5 раза), що забезпе-
чується перевагами під час вводу, пошуку та збері-
гання інформації, можливістю оперативного ФЕА та 
обґрунтування основних тактик лікування обраного 
захворювання з огляду на особливості діяльності 
окремих ланок військово-медичної служби, та ство-
рення формулярних переліків ЛЗ для потреб військо-
вої медицини. 
Висновки. 1. Запропоновано методику проведен-
ня ФЕД з метою визначення переваг у виборі ЛЗ з 
усієї сукупності препаратів у межах фармакотерапев-
тичної групи. На прикладі аналізу ЛЗ омепразолу 
визначено, що оптимальними препаратами для на-
дання медичної допомоги в умовах військово-медич-
них частин і закладів може бути рекомендований 
"Омзол", виробництва фармацевтичної фірми 
Synmedic Laboratories (Індія), та препарат вітчизня-
ного виробництва - омепразол-КМП. 
2. Сформульовано цілі та методичні підходи визна-
чення основних функціональних вимог до програм-
ного забезпечення, спрямованого на автоматизацію 
проведення ФЕД. 
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